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“Tuhan Menaruhmu di tempat yang sekarang, 
bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak 
dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan 
kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, 
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Ayahanda Zulkifli Z. Dan Ibunda Rasimah, 
Rizal Efendi, Rika Yunita, 





Alhamdulillahirabil’alamin, segala puji dan syukur hanya bagi Allah 
SWT, atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah 
limpahkan kepada teladan kita Rosulullah Muhammad SAW, keluarganya, para 
sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya. 
Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk persyaratan kelulusan S1. 
Adapun judul skripsi ini “Analisis Persepsi Auditor Sistem Informasi Mengenai 
Pencegahan Atas Tindakan Cybercrime.” 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Banyak 
hal yang perlu diperbaiki dan dapat dikembangkan lebih lanjut dari penelitian ini. 
Kritik dan saran yang kontruktif dapat dialamat ke pirmansyahz@yahoo.com.  
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu untuk mencarikan sumber dan yang telah memberikan dukungan 
moril kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya, dapat menambah pengetahuan kita semua dan semoga dapat bermanfaat 
bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan literatur dalam audit sistem 
informasi. 
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